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図表 1 Roco-Konserven社 (1975年現在)(注,)
勘 定 科 [-I 警莞墓誌 禦mJelel)#k R E
1. エネルギー消賀
1.1. 電 力 6,8()3,5250kW h 15.75RE /M W h 107,156
1.2. ガ ス 43,890m3 ().022RE /m3 966
謀 計 i 1,轟 124喜…喜喜8S
鉄 2,453,800kg ().0388RE/t 95
楼 上 …芸 若 菜
2.4. ポリエチレン,ポリスチロール 243,456kg 0.0144RE/kg 3,5()5
2.5. ポ リ塩化 ビニール 36,917kg 0.00654RE/kg 241
2.6. ガラス 913,468kg () 0
2.7. ガラス容器のフタ :
小 計
3. 土地消費
4. 固形廃棄物
4.1. 無毒で貯蔵吋能廃棄物
5. 排 水
5.1. リン含有
6. 気体状廃棄物
6.1. 二酸化イオウ
6.2. -一酸化炭素
6.3. 二酸化炭素
lhl;
1,445m:i
347kg
81,()0()kg
32,2()8kg
8,245,4()Okg
(い)114RE/kg
295.32RE/kg
1.12RE/t
61.6RE/t
0.()5RE/t
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∋7. 排 熱 計
弓言
i. 電力から
2. ガスから
j7.3. 石油派隼物から
盲8. 家詰 る孟 侵害
二二 - 二二∴ ∴∴ 〔
∴ .二 子∴
他の;瑞江場への缶n引渡し
鉄
ス ズ
マンガン
鉛
小 計
再 計:
エネルギー消菅
原材料消費
原材料の(他企業への)引渡し(控除)
同形廃棄物
排 水
気体状廃棄物
排 熱
家計による環境侵害
1975隼ロコ社全環境侵害
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22,242kg
19,614kg
5,851Gca1
307Gca1
26,356Gcal
994m3
21,042kg
523,490kg
5,520kg
2,640kg
1,52()kg
1,401RE/t
37.6RE/t
14.76RE/Tcal
14.76RE/Tca1
14.76RE/Tcal
( ) . ()114RE/m3
9.72RE/t
().0388RE/t
72.7RE/kg
(い)1565RE/kg
3.1RE/kg
? ? ? ?? ? ?? ??? ? ???
?
? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
145,767
1,942,181
△406,()77
16
102,476
?
? ??
?
?
?
?
?
1,819,444
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AEl(;jI(lZl4%,(,1･('[-/(ノ (lmbfl,jlrtjltrD.LitlL,MlLJZ(lgtフ71(,jZ/
C(〃zszlll(1タ由Azlr()Iヲfl(1)lZt,71(･h(,fmt,(;171bII,BtJrgmtmjlM(I)'b(,/
Gmbll,B()(,/m'jlg(,)ICh(,mz'(･GJ,lbIl,B()ti(･jl(;71lbIl,Blb(,Jlヱ(,r
B7･("mWyt/(Zbrik(;TnbII,Dcz山(,/I(,BlLn/L･A(;,I)(,zlh(･l(,Lf)lh(,/I
AG,Etv(ldI)(I)'rk,(,JZjl(;,I)r(,tvI7(,rB(In/i,A(;,I)r.M(/dlllh
PhlLrnlJA(;,I)rllL,(;Jnbll,F:IJBA ()7-d7ZL,7:/iJbjイ/i,(;JnblI,
jTrlidl GibbJ (;mblI,Ll'MI'E W(,rjt,(,(;7ZbII& C().K(;.
Fl(,Nil)(1(.k I,UL,7･k WltJld(,rl'(･/I(;7lblI& C().,(;i,rlng ノ4(;,
FI(/(糾ノT(zak (;mbII, Illl(lPlL (;mblI M(1tWhz'71(リIjizbrt'k,
Il(,lJZlt,inI'll.i/Ilk TL,(,hJlik GmbII,IlLWIL,I/I'(Jt･k(LrdC77bII,
1,i,tdtlZ'gSl()(.A(,7,lIl)ff,fI止r(,l'(;7lblI.II川-rZIL,tfI'l(jL,lrdGJflblI.
(,udlt癌 Lql)(.k(,7･IJ()fl)fzlst(,r(,iG7nblI,IIl)最C71BJ,(ll((,rE,I.4G,
IBM I)i,Zl/∫(･]zltz71d (,lmbjI, I肱 4 L)(,Z仏(JJl177(1, Kl172)7L,
Br()fr〟JZk(;mbl&C().K(;.K(/,71d(LILGmbII.I,(,t,L,rGynb〃.
IJl',()∫Jさf-/lI71ZL,Jl(Lkt,ml'(,GmblI,i(')zJ.t,nbrt'iuA(;,M()hnd7tCk/
Bt,rt(,li.7,nl1nyZ (TIT(i/kh(,BLノt71(,bL,GmbIl. M()I/() (;mblI,
～,um(lrklc7･IJ(lmlTltdrt'Ll.N()I,(1V(ノrSi-(･herlt7g川 AG,D7.,
AuglLTt()cfk(,rK(;,()1/() VLリ,tVlJld,Pr'l(,r(171bH & C().
A,IlLh.(thine,njtlbrik,S(End ( ) I Pjuirm lIjl(;.LSl(I/哩)(,rKG,Hrh()(,lit,7･
GmbJI& C(). KG ,S/a(llli(･jlt,MinerlJlbl/rn7ZL,n GmblI.
St(lt,(ItlL,rMlIr.H;mblI& C().,TL,tr(Il'(Lk(;mbH,Tlmt,LSl.V.t/i,m
GmbII.t仙b(ltd()jl(;,H/]'(]L,Z'jl(,rG71lbII& C().,Wz'irzburg(,r
H().f7)rlJl,IAG,Zlt,(,(.kgf()r71GmbII.
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alLbleCClJGmbH&C().K(;.apetit()KarlI)isl(～rbergKG,Armstr()ng
W()rldlndlLdriesGmbH,ASCreatil)n,TapetenjTabrikGmbII,Btbt-
ch()I+KleinGmbI&C().KG,Dr.D()rigByinkmann-IIerZ,Rich-
ardBziChenICSGmbII.Bi(/.hnLJr&BarelaGmbH,Che7m'L,Um-
zt,eltbL,ratungtb.GmblI,C()nze&C()lsman/Concordia,DASKREA-
TIt甘 HAL,'S,G.I)iLslerl()hGmbH,DE,utscheETJIXXONChemical
GmbJI.Enl)ic(m Umu-eltmanagementundAbfaluJiyiLb.Ch(lit,j()sEf
liegeGmbII&C().,F()l7nlmn&C().GmbH&Cl).KG,E.Gund･
lackGmbjI&C().KG.C.HahneMihlenzL,t,rke,IIanielUm～lJel･
schutzGmbII,JacobsSucjulrdGmbH& C().,I(),Lt,(JtI.obey.1〟nd
F7･ankGmbIl&Cl).KG,Kauj71/()It4'arenjuluSAG,A.T.Kearnert-
GmbIl,KmlLSeBl'(1g()SChGmbH,KunLdst()jfImf()rmati()n,BankhauLb.
IIeymlnnI,amf)aK(;,I+I.LlmgendoグGmbH,GeorgM.Langt,&
C〝.Gmbll&C(),KG,LIV()LblGmbjI,&C().KG,MultimatiC(;mbll
&C().,NEFFGeujndespindelGmbH,NerlingGmbIISyLdemyli'ume,
NeLdlげWEJlp(If)I)eGmbH,CarlN()lteGnlbH&Co.KG,N()rdenia
I/eゆa(･kling.qt,(rk(,AG,PR()-blastKl/nLdl,ffGmbH,PLYGmbII,H
+E.HeinerlKG,RE,thmlznnAG,HitlerEnergieundUmu･eltech-
nl'kGmbH,Sat/ere,i.u'gGmbH&C().,Schl.mmelGmbH+C().KG,
Gebr.SchmidtGmbII.S(,hmilz-WerkeGmbH+C().,SCIIUCOIn･
t,rnalit)nalGmbH&Co.KG,StadtsParkasseKb'ln,Christ()ISt()I/
GmbjI& Co.KG,i()i)a(･GeselschaftfijrVeゆackungGmbll.
W,reckerleCmbH,Ant()nZak()71anSkv.
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A.I).Litle,AE(;,AIcatel-Atsth()m,A〟)le
Computer, Ask,a Br()lln Bl)i,eri, AURO,
Berte/smann, Bl).W･h-Siemenf,S, BP, Bull,
CETEST,C()mmer～,bank,C()urtaulds,Daimler
Benz,DigitalEquipmt,nl.I)eutscheBank,Dou･
ChemiclJl,D()a-C()rung,DresdnerBnak,Dan-
2-shNati()nalRl11'lwq帆 Electrl)ltLr.Elida-Gibbs,
Eri(lhtLblOn.FINA,F7･(Lnkfur/Al'ゆ()rt,Gruner&
Jahr,Hlzrtmann, Ilt,u･let F'(JCkard,H()lsien
Brauerei.N()betlndustrz'es,IBM,IKEA,kel-
l)gg'S,KF'MG.I,angnes(ノIgl().1-ever,L(,vland
I)AF,L(I)-u)enb71d'7,(,M()bl',MOD(),Ml)'lnl_vcke,
Nashu〟,Ne(､kt,y7nlmn,()BI,()(･(1,Dr.()i,lker,
()I,vmf,i(I,()tit)I/L,17iaPld,JJhilip.bL,6?uellL,1N-
C()Il,LqZnd()I,Sc加,lJ･.i,kt)I)i Shel.Si(,me/ns.
StenaI.i-ne,St()71(1,5'lt,(!dishNati'()nalRailt,I,ayLl,
TetraPlk, Varla, V()h)(), 14'IBEIBA, Yt,es
R()cher.INEM k()()I)i,rit,rtauβerdem milzahl-
reichen nal'()ntZlen Umli･eltinititLtil)en auS
Aygnlinien, B7て浴l'l'en. China, D伽emark,
Deltls(･hland,Frank7･ei(･h,Irland.ILmlel.JlIPan,
Kanada,Malausia,dePZNiederlande,OLblter-
reich,den Philif)I)ln(,m,S(･hTm,den.Scht,eiz,
SloZt)enien,Slid-AfrikaundZimbabli,e.25
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図表2 過去数年で作成された業種別エコピランツの数 (/i_.7)
パーセン ト
44.7
9 . 1
8.3
7.6
3.8
3.()
25.5
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